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ITHACA 
( 
FACULTY RECITAL 
Deborah Lifton, soprano 
Charis Dimaras, piano 
Hockett Family Recital Hall 
Saturday, February 11, 2006 
7:oo p.m. 
I 
PROGRAM 
Ma rendi pur contento, No. 6 
Malinconia Ninfa' Ge_Iitile, No. 1 
from Sei Ariette 
La fioraia fioren tina 
Gruss, No. 2 
Lauf der Welt, No. 3 
Zur 'Rosenzeit, No. 5 
Ein Traum, No. 6 
from Sechs Lieder, Op. 48 (1889) 
Lilacs, Op. 21 No. 5 (1902) 
How Fair this Spot, Op. 21 No. 7 (1902) 
Spring Waters, Op. 14 No. 11 (1896) 
INTERMISSION 
Try Me, Good King: 
Last Words of the Wives of Henry VIII (2000) 
I. -, Kathe,:ine of Aragon 
II. Anne Boleyr_z 
III. Jane Seymour 
IV. ,Anne_'of Cleves 
V. Katherine Howard 
Cinco Canciones Populares Argentinas 
Op. 10 (1943) , 
I. Chacarera 
II. . Triste 
III. Zamba 
IV. Arrorro 
V: Gato 
Vincenzo Bellini 
(1801-1835) 
Gioac<;hino Rossini ( 
(1792-1868) 
', 
Edvard Grieg 
(1843~1907) 
Sergei Rachmaninoff 
(1873-1943) 
Libby Larsen 
'. (b. 1950) . 
Alberto Ginastera 
_ (1916-1983) 
,1 
